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Єропейський досвід останніх декількох років змінив уявлення про 
можливі шляхи розвитку людства. Якщо раніше вважалося, що головна роль в 
економічному розвитку держави належала природним ресурсам, то тепер - це 
інтелектуальний потенціал нації. Також, багато вчених увагу приділяли 
вивченням інтектуального потенціалу це були ,як А. Жарінова, В. Геєць, Б. 
Патон, В. Куценко, Б. Маліцький, Є. Марчук тощо, а також зарубіжні вчені-
економісти – Ф. Мах- луп, Е. Брукінг, Т. Стюарт та ін [1]. Кожний з них у свій 
час трактував поняття інтелектуальному потенціалу по-різнoму. На думку В. 
Прошак, інтелектуальний потенціал – це сукупність знань, умінь і творчих 
обдарувань індивідів, їхній освітньо-кваліфікаційний рівень, які дають змогу 
засвоювати набуті та творити нові знання, тобто це здебільшого можливості, 
якими володіє особа [2] Куценко В. розглядає категорію «інтелектуальний 
потенціал» як таку, що охоплює: рівень освіти населення, відсоток студентства 
від загальної кількості населення, частку витрат на освіту й науку у ВВП, 
питому вагу залучених до наукового обслуговування у загальній чисельності 
населення тощо [3, с. 15, 16].  
Україна має великий потенціал у науковій та освітній сфері. За індексом 
освіти ООН знаходиться вона в лідерах (31 місце). Тобто, це є важливим 
показником , тому що наша країна випереджає такі держави, як, наприклад, 
Італія (член великої сімки, 32 місце), Польща (яку нам постійно наводять як 
позитивний приклад – 37 місце), Великобританія (39 місце), Росія (49) і 
Бразилія (яка, незважаючи на проблеми, вважається «потенційною 
наддержавою», 102 місце) [4]. На даний час в економіці України 
інтелектуальний потенціал нажаль недостатньо враховується, і тому 
нагромаджене роками інтелектуальне багатство лишається нікому не потрібним 
і все це призводить  до розпаду багатьох наукових і виробничих колективів, 
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технологічної деградації виробництва і масового відтоку талановитих фахівців 
за кордон.  
В України є всі шанси стати інтелектуально потенційною країною, 
головне вірно і доцільно спрямовувати всі дії тоді і буде позитивний результат. 
Наприклад, в Україні є достатня кількість кваліфікованих спеціалістів у галузі 
інформаційних технологій. А в даний час, саме інформаційні технлогії є однією 
зі складових шостої технологічної хвилі і в найближчі десятиріччя їх роль буде 
лише зростати. 
Майбутнє кожної країни передусім залежить від рівня людського 
інтелекту, чим вищий рівень  тим і зрозуміло, що  розвиток країни, і її місце 
серед інших країн буде займати почесну вищу сходинку.  
Отже сучасна українська економіка, яка перебуває у ненайкращому стані, 
яка прагне вийти з соціальної, фінансової, політичної криз, високих витрат на 
проведення військових операцій з низьким власним інтелектуально-технічним 
та ресурсним потенціалом у стратегії і тактиці ведення війни, постає 
надзвичайно важливе значення інтелектуального потенціалу суспільства та 
невикористаних можливостей щодо його реалізації та розвитку в інтересах 
зміцнення та стабілізації власної економіки. Тож щоб досягти таких 
результатів, можна лише за умови постійних наукових досліджень 
інтелектуального потеціалу, які мають визначально вплинути на теорію і 
практику формування, використання та розвитку інтелектуального потенціалу. 
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